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Terminal Lamongan mempunyai fungsi penting sebagai pelengkap 
sarana transportasi angkutan umum di Kota Lamongan. Melihat kondisi yang ada 
di terminal Lamongan sekarang jarang dipakai dan kurang memenuhi syarat 
kebutuhan ruang dan fasilitas terminal. Maka dalam tugas akhir ini menganalisa 
penurunan pengguna Terminal dan prediksi bangkitan pergerakan (berdasarkan 
Trip Production). Dengan adanya analisa ini diharapkan bisa mengetahui dan 
mengestimasi besarnya penurunan pergerakan yang keluar dari terminal, sehinga 
permasalahan yang ada sekarang ini bisa diatasi semaksimal mungkin. 
Dalam Tugas Akhir ini dilakukan survey langsung ke lokasi dan 
pengambilan data ke instansi terkait. Serta menganalisa penurunan pengguna 
terminal, dan memprediksi penurunan jumlah penumpang dan kendaraan pada 
tahun rencana 5 tahun yang akan datang.  
Hasil yang diperoleh dari persentase Trip Production didapatkan prediksi 
jumlah kendaraan bus antar kota yang masuk pada tahun 2016 menurun sebesar 
82.79% kendaraan, dan keluar menurun sebesar 82.79% kendaraan, jumlah 
MPU/Angkutan Kota yang masuk menurun sebesar 21.91% kendaraan, dan yang 
keluar menurun 21,88% kendaraan. Jumlah penumpang bus masuk pada tahun 
rencana 2016 menurun sebesar 23.05% penumpang dan yang keluar menurun 
sebesar 23.57% penumpang. Jumlah penumpang MPU/Angkutan Kota yang 
masuk menurun sebesar 43.99%, dan yang keluar menurun sebesar 37.85% 
penumpang. Dan untuk bangkitan pergerakan diperoleh persamaan X1, y = 1.771. 
(5) – 1.372, X2, y = 2.738.(5) - 2.978, X3, y = 2.057.(5) – 4.890, X4, y = 
1.347.(5) + 0.536, X5, y = 2.085.(5) + 0.486, X6, y = 1.830.(5) + 0.003, X7, y = 
2.062.(5) + 1.689, X8, y = 2.937.(5) – 4.644, X9, y = 1.300.(5) + 5.416. 
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1.1.  Latar Belakang 
Perkembangan suatu daerah perlu ditunjang dengan infrastruktur yang 
memadai sesuai dengan situasi dan kondisi daerah ataupun kota tersebut, sehingga 
memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses segala 
kebutuhan yang diperlukan. Seiring dengan kemajuan ekonomi yang cukup pesat di 
Jawa Timur maka sektor transportasi ikut mengalami perubahan. Hal ini 
menyebabkan mobilitas dari manusia maupun barang menjadi lebih luas 
jangkauannya, dan secara kuantitas semakin besar jumlahnya, oleh karena itu 
diperlukan pengembangan dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi 
tersebut. Untuk mengimbangi pertumbuhan dalam bidang transportasi tersebut salah 
satu transportasi yang digunakan untuk mobilitas penumpang dan barang adalah 
transportasi darat, khususnya jalan raya. Salah satu prasarana yang penting dalam 
sistem transportasi jalan raya adalah terminal angkutan umum. 
Kendaraan umum khususnya bus antar kota sebagai salah satu alat 
transportasi yang mempunyai kapasitas mengangkut penumpang yang cukup besar, 
yang merupakan pilihan utama dari masyarakat luas untuk membantu mengatasi 
masalah transportasi (khususnya Kabupaten Lamongan). Dengan meningkatnya 
pertumbuhan penduduk akan membawa dampak timbulnya peningkatan transportasi 
terutama penumpang yang memerlukan kendaraan umum. 
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Besarnya tuntutan pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana 
transportasi bagi para penumpang yang menggunakan jasa terminal, baik yang masuk 
atau yang keluar terminal Lamongan hendaknya dapat menciptakan mobilitas 
penumpang yang lebih aman, nyaman, lancar dan tertib serta bernilai ekonomis bagi 
para penumpang. Kondisi terminal Lamongan saat ini dapat dikatakan  kurang layak, 
ditinjau dari kurangnya fungsi pelayanan terminal yang masih banyak kekurangan 
dalam pengaturan tataguna lahan yang tidak sesuai dengan cara penempatannya. 
Tingkat produksi perjalanan di terminal Lamongan yang sangat minim, ini 
dikarenakan jarangnya bus antar kota dan angkutan kota yang masuk terminal 
Lamongan. Sehingga pengguna Terminal Lamongan setiap tahunnya mengalami 
penurunan. 
Berdasarkan kondisi yang demikian, maka dapat menganalisa penurunan 
pengguna terminal Lamongan berdasarkan produksi perjalanan (trip production), 
dengan begitu kita dapat menyatakan bangkitan perjalanan pada saat sekarang, 
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1.2.  Permasalahan 
Permasalahan yang timbul sehubungan dengan analisa ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Berapakah prediksi penurunan kendaraan yang keluar-masuk pada Terminal 
Lamongan (%) selama periode 5 tahun mendatang ? 
2. Berapakah prediksi penurunan penumpang yang keluar-masuk pada Terminal 
Lamongan (%) selama periode 5 tahun mendatang? 
3. Bagaimana bangkitan pergerakan pada terminal lamongan ditinjau berdasarkan 
trip production pada 5 tahun yang akan datang? 
 
1.3.  Maksud dan Tujuan 
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memecahkan masalah-
masalah yang telah disebutkan diatas, yaitu : 
1. Menentukan jumlah kendaraan pada terminal yang dilayani dalam periode 5 tahun 
mendatang. 
2. Menentukan jumlah penumpang pada terminal yang dilayani dalam periode 5 
tahun mendatang. 
3. Untuk menyatakan bangkitan pergerakan (berdasarkan trip production) pada masa 
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1.4.  Batasan Masalah 
Mengingat kemampuan yang ada pada penulis sangat terbatas, maka dirasa 
perlu untuk melakukan pembatasan studi. Adapun pembatasan pada studi ini   
meliputi : 
1. Tidak merencanakan lokasi baru yang strategis. 
2. Tidak merencanakan pengaturan tata letak terminal yang ada dalam periode 5 
tahun dengan data-data yang telah ada. 
3. Tidak merencanakan sistem kebutuhan ruang bagi kendaraan dan fasilitas-fasilitas 
terminal. 
4. Menganalisa dampak yang timbul kenapa terjadi penurunan pengguna terminal. 
5. Perhitungan struktural serta analisa biaya pada terminal tidak ditinjau. 
6. Keadaan tanah dan kebutuhan tebal perkerasan akibat beban tidak ditinjau. 
7. Konstruksi bangunan beserta dimensi struktur tidak ditinjau. 
8. Drainase didaerah lokasi baru terminal dan sekitarnya tidak ditinjau. 
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1.5. Studi Area 
Lokasi studi dalam analisa penurunan penumpang terminal berdasarkan trip 
production untuk tugas akhir yaitu di Desa Tumenggungan Kecamatan Lamongan 
Kabupaten Lamongan. 
Gambar 1.1. Lokasi Studi Penelitian 
U Terminal 
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